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“Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan..” 
(QS. Al-Alaq : 1) 
 
“Katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-
kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) 
kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan 
sebanyak itu (pula)” 
(QS. Al-Kahfi : 109) 
 
 
Begitu besar nikmat ilmu yang telah Allah SWT berikan kepada 
manusia, sehingga tak akan pernah cukup masa hidup kita untuk 
mempelajari keajaiban ilmu-ilmu tersebut. 
 
 
“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 
beberapa derajat” 
(QS. Al-Mujadalah : 11) 
 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, 
maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukan..” 
(QS Muhammad : 7) 
 
 
Do the best and pray. God will take care of the rest. 
 
 
Always be yourself no matter what they say and never be anyone 
else even if they look better than you. 
 
 
Do your Best at any moment that you have 
 
 
The more you give, the more you will get 
 
 





Kegiatan memasak dilakukan seseorang untuk menghidangkan suatu 
masakan. Memasak selain menjadi rutinitas yang cukup penting dalam kehidupan 
sehari-hari, juga bisa menjadi sebuah hobi. Aneka resep masakan praktis sangat 
dibutuhkan sebagai suatu sarana yang dapat menuntun pada saat penyiapan bahan-
bahan masakan dan cara pembuatannya. Dewasa ini resep tidak hanya dijumpai 
dalam bentuk fisik, namun juga dalam bentuk digital, sehingga pengguna tidak 
perlu membeli dan menyimpan buku resep yang tebal. Pengguna hanya perlu 
mengunduh aplikasi dan memasangnya pada smartphone. Salah satu system 
operasi yang terdapat pada smartphone adalah android. 
 
 

























Cooking activities done to serve someone a dish. Cooking in addition to 
being a fairly important routine in everyday life, can also be a hobby. A variety of 
practical recipes is needed as a tool that can lead at the time of preparation of 
cooking materials and how to manufacture. Today's recipes are not only found in 
physical form, but also in digital form, so users do not have to buy and store a 
thick recipe book. Users only need to download the app and install it on the 
smartphone. One of the operating systems contained in the smartphone is android. 
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